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VFÖRTECKNINQ
öfver
framlidne Geheime-Rådet m. m. Friherre C. E.
Gylsenstoltes Sterbhus lillhörige Böcker,
Gravurer och Charter, hvllka, geuom offen-
te|ig Audion, som börjas den 19 iunev.
Maj, skola försäljas i Helsingfors.
1. Svensk Bibef. Linkiiping 1762.
2. Psalmerne ujti Metrisk öfversättning, af Jac.
Bonsdorff. Åbo 1826, 2 b.
3. Predikningar af M. Lehnberg. Stockholm 1810.
3 b.
4. Svea Rikes Lands-Lag. Sttholm 1726-
5. Saramandrag af Fdrordningar, Lagrum m. m.
att uppläsas å Predikstolen. Wasa 1816.
6. Samling af Författningar och Stadgar som Bn-
dra Kyrko-Lagen af 1686. St:holm 1813.
7. Flintbergs anmärkningar öfver Sjö-Lagen.
Stdiolm 1815.
8. Samling af Landlmäleri-Förfaltningar, af Ena-
grius. St:holm 1808. 2 b.
9. Samraandrag af Svea Rikes Kammar-Verk, af
Lundeqvist. St:holm 1801. 2 b.
10. Uldrag af Dom-Capitlels i Åbo Circulaire Bref.
Åbo 1824.
11. Wasa Hof-Rätts Universaler ifrån 1776 tili 1808.
Wasa 1821.
12. Tvistemåls Lagfarenhet, af Tengvall. Lund
1794.
13. Flintberg om Städernes inkomster m. m. Stock-
holm 1795.
14. Krigs-Artiklar af år 1798. Stdiolm 1798.
15. Sellings Kammär-Verk. St:holm 1802.
16. Nehrmaus föreläsningar Öfver Giftermåls-Bal-
ken. St;holm 1747.
217, Stadgar och Forordningar rörande Bergverken
och Bruken. Shliolm 1736. 3 b.
Riksdagars och Mötens Beslut, af Stjerneman.
Stdiolm 1729. 3 b.
Bredbergs underrättelserför Executorer. St:holm
1785.
Hedengarns Ord-Register öfver Forordningar
m. m. St:holm 1729.
Ecclesiastique-Verk, af Wllskinati. Skara 1760.
Draligels anmärkningar öfver Lagen. Stdiolm
1766.
Aho Hof-Rättso Universaler, 3 band jemte 2 lö-
sa bundtar. Åbo 1784.
Sveriges Lands-Lag, af Konung Christopher.
Stdiolm 1726.
Samling af Kongi. Bref m. in., af Stjerneman.
Stdiolm 1744.
Sveriges Lagars grund, art och upprinnelse, af
Wilde. Stdiolm 1736.
Inledning tili Svenska Processum Criniinalem, '
af Ehrenstråle. St:holm 1759.
Inledning tili Jiiris prudcntiam Criniinalem, af
Nehrman. Stdiolm 1756.
Inledning tili Processum Civilem, af Nehrman.
Lund 1732.
Inledning tili Juris Prndentiam Civilem, af Nehr-
man. Lund 1729.
Handbok öfver Eccles, befordringsmål, afWall-
qvist. St:holni 1811.
Samling af Kongi, Bref, utaf lusleen, Uggla och
Norell. Stdiolm 1787-—lBOO. 6b.
Modees Yerk. Stdiolm 1742—1829. 16 b.
Kongi. Forordningar ifrån 1791 tili 1807. St:holm
1791—1803. 3 b.
Finlands Allmähna Författningar. Åbo 1821—
1826. 4 b.
Schmedemans Justitiie-Yerk. Stdiolm 1706.
Lagsamling. Stdiolm 1807.
Forordningar och Instructioner &c. 2b.























3Samling af Kejserliga Bref, af Stichseus. Åbo
1821.
Branlings Handbok. Stdiolm 1827. 3 d. oinb.
Acta Puhlica. 2b.
Lagstiftnings Vetenskap, af Filångieri. Streng-
näs 1814.
Minneshjelp vid Lagboken. Stdiolm 1745.
Bihaug tili Sveriges Rikes Lag. Stdiolm 1811.
Förslag tili Giftermåls-Balk. Stdiolm 1815.









48. D:o tili Byggninga-Balk. Stdiolm 1819.
Sveriges Rikes Lag, af år 1734. Stdiolm 1780.
Kejserliga Förordningar, ifr. 1808 tili 1830, o-
inb.
Lasin n g for Landlmän, 3 liäften. Stdiolm 1795.
Läsning i blandade äimien. 2:dra, 4:de och s:te
argåugarne. Stdiolm 1798. 3 b.
Om Riksdagar i allmänhet, af v, Schwerin.
Stdiolm 1822.
Lärobok i Svenska Historien, af Silfverstolpe.
!805.
D:o i Geografien, af Miiller. Upsala 1810.
Matrikel öfver Sveriges Adel, af v. Schönfelt.
Stiholm 1770.
Jorden och dess Innevänare, af Zimmerman.










58. Afhandling om upplysningen, af v. Rosenstein.
Stdiolm 1793.
Lindegrens samlade arbeten. Stdiolm 1805,1807.
3 b.
Oxenstjernas arbeten. Stdiolm 1805, 1808. 3b.
Vitterliets arbeten, af Creutz och Gyllenborg.
Stdiolm 1795, 1797. 3 b.
Konmig Gustaf den llLdjes Skrifljr. Stdiolm
1806, 1812. 6 b. % % {







64, Fredmans Epistlar, med Musik. Stdiolm 1790.
2 b.
Fredmans Sänger, med Musik. Stdiolm 1814.
Belhnans Skaldestycken. Stdiolm 1814. 2b.
65,
66,
467. Bacchi Tempel, med Musik-hilagor och Moll-
bergs Epistlar. Strholm 1815. 2 b.
Hallmans Skrifler. St;holm 1820.
Skaidestycken ai Franzen. l:sta och 3:dje de-
larne. Åbo 1810, 1829. 2b.
Kellgrens samlade Skrifler. 3 delar. St:holm
1796. 2 b.
Skaidestycken af Silfverstolpe. Strholm 1801.
Yirgilii Aeneis, öfvers. af Adlerbelh. Strholm
1804.
Gezelii Minne, af Tengströra. Åbo 1825.
Anacreons Sånger. Strholm 1794.
En Resandes beriittelser. St:holm 1829. 2 b.
Susquehannas källor. Strholm 1827. 3 b. y
Canongates Chrönika. St:holm 1828. 2b.
Homeros Odyssea, öfvers. af Walienberg. Lin-
köping 1819.
Sjö-Fröken, af Walter Scott. Sldiolm 1828.
Den siste Abenceragens Öden. Åbo 1829.
















Laila Rookh.„ Åbo 1829.
Epikureen. Åbo 1829.
Rese-äfventyr, af Fischer. Stdiolm 1804.
Anvisning att lära k äimä Stjernhimmeln. Stock-
holm 1824.
Hörbergs Lelvernes-beskinfning. Upsala 1817.
Philosophiskt försök, af Blix. Upsala 1797.









89. Sellanders Brefställare. Lund 1796.
90. Svensk Grammatika, af Sahlstedt. Upsala 1769.
Hippings Ryska Samtal. St. Petersburg 1810.
Rysk Tolk, af Frenckell. Åbo 1814.
Häst-Läkare-Bok. Västerås 1779.
Säkra medel att fördrifva ohyra. Strholm 1825.
Cagliostros Magiska Försök. Strholm 1793.
Hjelpreda i Räknekonsten.
Diverse Tai och smärre Afhandlingar &c. 4
Bundtar.












99. Thunelds Geografi öfver Finland. St:holm 1826.
100. Mythologiskt Lexicon, af Wennerdahl. Lin-
köping 1748.
101. Finland och dess Innevånare, af Riihs. Stock-
holm 1811.
102. Lärobok i Natur-rälten, af Boethius. Upsala
1799.
103. Westes Franska och Svenska Lexicon. Stock-
holm 1795—1807. 4 b.
104. Schenbergs Latinska Lexicon. Norrköp. 1747.
105. Garamalt Tyskt, Franskt och Latinskt Lexi-
con. Basel 1783.
106. Heinrichs Tyska och Svenska Lexicon. Ore-
bro 1823, 2 b.
107. Hictionaire dePAcademie Frangaise. Paris 1825.
2 b.
108. Oenvres de Montesquieu. London 1769, 7h.
109. He L’esprit des Loix. Amsterdam 1749.
1,0. Nouveau Hictionaire Historique Portatif. Am-
sterdam 1769. 4 b.
Hl. Hictionaire Geografiqpe Portatif. Paris 1827.
2 b.
112. Fables Choisies par de la Fontaine. Wien
113. Hiscours de Plnegalitö parmi les Hommes, par
J. J. Rousseau. Amsterdam 1740.
114. Panegyrique de Henric IV. Paris et London
1769.'
115. Constitution de L’Angleterre. Amsterd. 1774.
116. Histoire de PEmpire de Russie, par Karamsin.
Paris 1819, 1826. 11 b.
117. Acta Inaugurationis Acaderaite Aboensis. Åbo
1821.
118. Matina; Calonii Opera omnia. St:holm 1829.
2 b.
119. Scriptoris Rerum Svecicarum Medii Aevi. Up-
sala 1818. 3 b.
120. Histoire H’Allemagne par Pfeffel. Paris 1766.
2 b.
121. Traite des Helits et de Peines. Paris 1773.
122. De la Legisialion, ou Principes des Loix, par
Mably. Amsterdam 1776.
6123. La Revolation rrancai.se, par la Baronne de
Stael. Paris 1818. 3b.
124. Lettres sui' les Revolutions da Globe, par M.
Alex. B. Paris 1824.
125. Des Principes de I’Economie politique et de
L’impdt, par Ricardo. Paris 1819. 2 b.
126.. Oeuvres diverses de M. Thomas. Avignon 1764.
127. Jerusalem Delivre, par Tasse. Paris 1774. 2b.
V* 128. Legislation primitive, par de Bonald. Paris
1802,3 b. 6( i7-
129. Traite d’Economie politique, par Jean Baptiste
Say. Paris 1819. 2 b.






131. Conles et Historiettes lirees dc I’arni desEnfans,
,
par Berquin. Paris 1821.v 4 132. Encyclopedie, ou Dictionaire raisonne des Sci-
ences &c. par DAlembert. Geneve 1778. 39 b.
133. Ei nsk Lagbok.
134. Otava, Eli Suomalaisia huvituksia; ai Gottlund.
135. 7 bundtar gamla Tidningar.
136. Svea Rikes Ridderskaps och Adels Vapenbok.
Stdiolm 1764.
137. Menniskans Slägt.
138. Rambachs Betraktelser öfver Guds råd &c.
Stdiolm 1763.
139. Fant, Christliga betraktelser öfver Evangeli-
erne. Stdiolm 1760.
140. Lenceus, C. N., Likpredikan öfver Agrivilius,
Upsala 1737.
141. Sveriges Rikes Lag. Stdiolm 1736.
142. Samling af Kongi. Förordningar. 2 b. ,
143. 4bo Hof-Rätts Universafer för 01736—1750.Åbo.
144. Åbo Stads Brand-Ordning. Åbo 1816.
145. Collerus, M. J., Hushålls-undervisning. Stan
1683. 2 b.
146. Phaedri Fabler i Svenska Rim; öfversättning.
Stdiolm 1736.
147. Wenherdal, Lex. Mythico-Historicum. Lind-
köping 1748.
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148. Mnemosyne för Ir 1819.
/ 149. Adelig öfning. Tom. XIII.
150. Ekman, C. M., Epistel-Bok. Norrköp. 1756.
151. Ekmark, C. G., Åminnelse-Tal öfver Biskop
Alopaeus.
152. Troil, Uno v., Tai vid Konung Gustaf Adolplis
Förmälning.
153. Finska Fästningsbyggnaden för 1765. St;holm
1769.
154. Evangeliskaßibel-Sällskapets Ärsberättelser för
sjärskilte år,
,
155. Åbo Tidningar för 1825, 26,27 och 1828. Åbo.
Vf' 156. Petreus, P., Regni Muscovitici Schiografia.
Stdiolm 1615. 1-
li 157. Boråsiade, Poem i Fyra Singer. St;bolm 1776.
158. Adonis, Opera-Ballett. Stdiolm 1776.
159. Rydelius, A., Förnufts-öfningar. Lindk. 1737.
160. Beskrifning öfver Byggnad ofyan jord, såsom
Iskällare m. m. Stmolm 1767.
i 161. Gadd, P. Ao., Uppmuntran tili Plantagers an-
läggande. Åbo 1763.
162. Bergius, C. J., Underrättelser buru man skall
fodra Boskap. Stdiolm 1781.
163. Werthophius, J. C., Notitiae S.R. Imperii Ger-
manice &c. Helmst. 1695.
164. Mennander, G. F., Anmärkningar öfver Angs
och Akers skötsel. Åbo 1751.
165. Gadd, P. A., „Tankar om jordens svedjande,
l:sta Delen. Åbo 1753.
V 166. Kalm, P., Tankar nm Linplantering i Orhi-
vesi Socken. Åbo 1757.
167. Orphaeus och Euridice, Opera i 3:ne Acter;
öfversättning. Stockholm 1773.
168. Biblia, Svensk. Stdiolm 1747.
169. Arndt, J., Fyra Anderika Böcker om Chri-
stendomen. Stdiolm 1742.
170. Biblia, eli Pyhä Raamattu. JTurusa 1817.,
171. Bugges Postilla på Finska. Åbo 1820..
172. Jumalisuden Harjoitus. Åbo 1802.
173. Svenska Psalmboken. ~ Stdiolm 1760.
174. Baslholm, C., Andaktsöfningar för sjuke. Stock-
holm 1797.
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175. Tillotsson, J., Predikningar, l:sta Delen, Gö-
theborg, 1765.
176. Fresenii Cornmnnion-Bok; öfversättning. St:m
1766.
177. Psalra- och Evangelii-Bok. Stdiolm 1755. 2b.
178. 1720 ars Regeringsform, m. m, Strholm 1726.
179. Reglemente för Regementerne tili fot. St:holm
1751 6c 1781. 2 b.
180. Förslag tili Giftermåls-Balk, Stdiolm 1818.
181. Samling af Declarationer &c, under 1808—09
årens krig. Stdiolm 1809.
182. Reglemente för Regementerne tili fot, Stdiolm
1775.
183. Brunnmark, P., Elementa Jnrisprndentise Na-
taralis. Upsala 1778.
184. König, Lärdomsöfning angående Lagfarenhe-
heten. Strholm 1748.
185. Krigs-Artiklar för Armeen ocli Flottorne. St:m
1795.
186. Sammandrag afanm. vid Reglementet. Stdiolm
1763.
187. Hildebrands Handbok för liälsans bevarande.
Stdiolm 1802.
188. Gall, F. J., Läran om Hjernan ocli Hufvud-
skålen. Lund 1806.
189. Abilgaard, P, G., Häst-ochßoskaps-Läkaren.
Lund 4798.
190. Rohlwes, J. N., Allmän Häst- och Boskaps-
Läkare. Örebro 1818.
„
191. Haartmans Läkare-Bok. Åbo 1775,
19i. Den sluge och förståndige Gubben. Sbholm 1767.
193. Rosensteins underrältelser om Barns sjukdomax-.
Sbholm 1771.
194. Tissot, p., Råd och underrältelser om hälsan;
bfvers. Stdxolm 1764.
195. v. Aken, F. N., Hus- och Land-Apothek, Ska-
ra 1747,
196. Fant, E. M., Utkast tili föreläsningar i Sven-
ska Historien. Sbholm 1803. 5 b.
197. Kant, Im., Grundläggning tili Methaphysik i
seder; öfvers. Upsala 1797.
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198. Gellert, C. F., Moralista Föreläsningar; öfver-
sättning. Stdioim 1775 & 1777. 2b.
199. Kraftman , J., Tankar om Finska Landtman-
nen. St:holm 1761. /,
200. Stridsherg, C., Läröbok i Tyska Språket.
St:holm 1783.
201. Pepplier, F., Fransk Grammaire; öfversättning.
Westerås 1769.
202. Strömmer, M., Euclidis Elernenta. Upsala 1774.
203. Euclidis Elernenta, ll:te och 12 Boken.
204. Wolteraat, H. J., Genväg tili de förnämsta Sta-
ters Historia. Stdioim 1740.
205. Kort Inledning tili Allmänna Historien; öfvers.
Stdioim 1755.
206. Åkerman, A., Förklaring öfver Atlas Juveni-
lis, med Charter. Upsala 1774. 2b.
207. Cornelius Nepos. Westerås 1770.
208. Kort Inledning tili Svenska Historien oob Stats-
kunskapeu. Stdioim 1775.
209. König, J., dergetreue Engl. Wegweiser. Leip-
zig 1734.
210. Kort beskrifning om Hirnin els- och Jord-Glo-
berne, af L. L. Stdioim 1734.
211. Hushålls- ochÅkerbruks-Allnian. Stdioim 1767.
212. Wikström, A., Inledning tili Geomelriens ut-
öfning. Westerås 1774-
213. Wallerius, Nic., Compendium Logicse. Up-
sala 1777.
214. Utkast tili Svenska Folkets Historia. Stdioim
1760.
215. Lange, S. , C olio(pii a Latina. Arosia; 1771.
216. Streling, Latinsk Grammatica. Wexiö 1773.
217. Corderius, M., Colloquiaselectiora. Holmiae 1730.
218. Hiibbner, J., Kort Inledning tili Politiska Hi-
storien; öfvers. Stdioim 1768.
219. Djurberg, D., Geographic för begynnare. Öre-
bro 1805.
220. Svenska Samlingar. Westerås 1763, sb.
221. Libens Geschichte Stanislai I. Frankfurt und
.Leipzig 1741. 2 b.
222. Silfverstolpe, G. A., Geographi och. Historia.
Norrköping 1811.
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223. Ovidius Metamorph. Lib. XV. Batav. 1661.
224. Svensk Botanik. Stdiolm. 1802—1819. 12 b.
225. Svensk Zoologie, Band 1. St:holm 1806.
226. Dito Dito häft. 7—ll.
227. Qvensel, C., Utkast tili Elephantens NaturaL
Historia. St:holm 1804.
228. K. Piirska Hushållnings-Sällskapets Handlingar.
Åbo 1803—1819. 3 b.
229. K. Finska HusMllnings-Sällskapet.
230. Hjortsberg, G. F., Svenska Boskaps-afveln. Gö-
theborg 1776.
231. Trädgårds-Bok af J. P. B. Stdiolm 1738.
232. Guttli, J. G., Anvisning att förfärdiga Färnis-
sor &c.; öfvers. Stdiolm 1799.
233. v. Aken, F. J., Afhandling om Bränneri-red-
skapen. Örebro 1778.
234. Tönimän, J. G., Försök af Bokhållnings-Lä-
ran. Stdiolm 1754.
235. Hjerne, P. J., om anläggningar tili Saltpetter-
lador. Stdiolm 1799.
236. Boije, C. G., Den förfarne Svenska Landt-
liushållaren. Stdiolm 1756.
237. Thaer, A., Landtbruks-Bokhålleri; öfversättn.
Stdiolm 1816.
238. Afhandling om Landtbruks-Bokhålleri e af K*
Svenska Landtbr. Acad. Stdiolm 1816. 2 b.
239. Fransk och Svensk sarnt Svensk och Fransk
Ordbok. Stdiolm 1773.
240. Le Chevalier, Hesa tili Propontiden &c. St;m
1802, 1803. 2 b.
241. Nouveau Systeme de la defense des places for-
tes. Berlin 1766.
242. Kort Afhandling öfver tactiquen. St:holm 1752-
243. Handbok for Resande, af Mad. de Genlis. Norr-
köping 1807.
244. Manuel, ou Journee Militaire. Paris 1776.
245. Archenholtz, E. J., Flibustierernes Historia;
öfvers. Stdiolm 1806. 2 b.
246. Egypten i Histofiskt, Geografiskt m. fl. afse-
enden; öfvers. Götheborg 1800.
247. Menniskans rättigheter. Stdiolm 1792.
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v; 248. Östgötha Försten Harald Ulfssons liändelser.
Stdiolm 1782.
249. Dito Dito Dito
250. Dito Dito Dito
251. Nägra tankar att upprätta FranskaMonarchien.
St:holm 1799.
252. Jörlin, E., Vilda Träds ocli Buskars plante-
ring. Götheborg 1801.
253. Stridsberg, C., MythologisktLexicon. Stdiolm
1796.
254. Apelblad, J., Resebeskrifning öfver Saxen, Po-
mern &c. Stdiolm 1759.
255. Barton, A. J., Säkra medel emot Yägg-ohyra
ocli Mal; öfvers. Jönköp. 1815.
256. Hipping, A. J., Beskrifning öfver Perno Soc-
ken. St. Petersburg 1817.
Y 257. Försök tili Lärobqk i Landthushålhlingen för
Finska Bonden. Åbo 1803.
258. Nickölls, J., anmärkningar öfver Frankrikes
och Englands förmoner. Stdiolm 1761.
259. The History of inland Navigations. Lond. 1769.
260. Zimmerman, OnEssaij on Naturalpride. Lon-
don 1771.
261. An History of England. London 1772. 2b.
262. The Brittisch Moralist. London 1771. 2 b.
263. de Kevenhiiller, Maximes de la Guerre. Paris
1771.
264. Rousseau, J, J., Du Contract Social. Amster-
dam 1762.
265. Journeaux de Sieges de la Campagne de 1746.
Amsterdam 1750.
266. L’Etat present de la -Suede. Amsterdam 1720.
V 267. Mably, FAbbe de, Doutes proposes aux Phi-
losophes &c. Haye 1768.
268. Newton, Elemens de Philosophie. Neuchatel
1772.
269. Bossuet, J. 8., Discours sur FHistoire Univer-
selle. Amsterdam 1755. 4 b.
270. L’Ami des Hommes Tom. 11. Hamb. 1758.
271. Stierneman de Rellexions sur la corruption des
Meurs des Romains. 1771.




273. SiMVerstolpe, G. A., Lärobok i allmänna Geo-
graphien. St:holm 1313.
274. Winberg, J., Kokbok. St:holm 1761.
* 275. Lutitia Parisiorum Erudita sai ternporis, No-
vemb. 1722.
vV 276. Ernesti initia Roinanne Latinitatis, Cob. 1780.
277. Svenska Academiens Handlingar för 1796.
Strholm 1801.
278. Enbom, P., Skaldeförsök öfver ett odödljgt
namn. Stdiolm 1793.
279. Fruntirarefs Försvar, Atis och Camilla m. fL,
Skaldestycken.
280. Qvanten, C. J. r., Inledning tili Krigskonsten.
Stdiolm 1770.
281. Skördarne, Poem. Stockholm 1796.
282. Angelini, J. E., Encyclopedi for Barn, 2:dra
deleu. Stdiolm 1804.
283. Några Reflexioner angående Spel. Stdiolm 1815.
284. Theatralisk Resa, öfvers. Stdiolm 1798.
285. de Genlis, Hortense, on la victime des Ro-
inana et des Voyages. Paris 1808.
286. Planes des Palais de Sans-Souci, Potsdam.
287. Les Nuits attiqnes D’Aulugelle. Paris 1776.
2 b.
288. Rref från Fransyska Armeen i Egypten, öfvers.
Stdiolm 1T99.
289. Schantz, G. v., om Vältaligheten. Stdiolm 1810.
290. Dito Tai af Konung Gustaf I:ste inför Rådet
i Lybeck. Stdiolm 1810.
291. Bure, J. G., Meliti anklagelse och Soeratis för-
svar. Stdiolm 1810.
292. Skaldestycken sätta i Musik. 13 b.
293. Silfverstolpe, G. A., Journal för Svensk Litte-
lk/ ratur. Stdiolm 1797—1801. 5 b.
y 294. Collectio Gjorvelliana. Stdiolm 1778.
295. Sommar-Promenaden för 1794.
296. Vie impartale du General Moreau. Paris 1814.
\V-r 297. Tränb, F. von der, Rätta förhållandet af Hals-
bands-saken. öfvers. Gölheb. 1802.




299. Franzen, F. M., Tai om Svenska Drottningar.
Åbo 1798.
300. Arnion, Lecture för olärde. Sldiolm 1798.
301. Ossians Skaldeslycken, öfvers. Upsala 1794.
302. Delaveau, Dmitri & Nadicida. Moscau 1808. 2b..
303. Wallenius, J. F., Sorgetal öfver Prins Carl
Gustaf. Åbo 1806.
304. Buonapartes hemliga Bekännelse för Cardinal
Maury. St. Petersburg 1813.
305. Öfningar i Sällskapet Wilterlek. Strholm 1760.
306. A new Descriplion of the Pictures &c. Salis-
burg 1776. 2 b.
307. De la Philosophie de la Nalure. Tom. 2. Lon-
don 1777.
308. Entretiens de Phocion sur le rapport de la Mo-
ral. Hague 1761.
309. De I’Esprit. Tom. 1, 2. Amsterdam & Leip-
zig 1759.
310. Tancred, Tragedie en vers croisees. Paris 1763.
311. Letlres a M:r Visconti. St:holm 1773.
312. Voltaire, de la Fanatisme. Amsterdam 1743.
313. Dito la Henriade avec Gravures. Amster-
dam. 1765. 2 b.
314. Nouvel Abrege Chronologique de PHistoire de
France. Paris 1756.
315. Du Chesne, Abrege de Fhistoire d’Espagne.
Paris 1741.
316. Principes dePart de la guerre. Strasbourg 1774.
317. Rousseau, J. J., Leltres ecrites de la Montagne.
Amsterdam 1765.
318. Oeuvres de Racine. Tom. 1. Amsterd. 1749.
IV 319. Formey, Anle-Emile. Berlin 1763.
320. Marmontel, Belisaire. Amsterdam 1767.
321. Annibal et Scipione, ou les grandes Capitaines.
Amsterd. 1768.
322. Recueil des Sentimens & des propos de Gu-
stave Adolphe, Stdiolm 1769.
323. Qviul. Horatii Flacci Carmine, Paris 1788.
! 324. Bibliotheque des Auteurs Classiques Franpois.
Strholm 1812, 1817. 39 b.
325. Bibiiotlieque des Auteurs Classiques Franpais
de PAllemagne. Stiholrn 1814. 3b.
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326. Polymnia, eller Skaldestycken af särskilda För-
faltare. S 1:11 oim 1807.
Phaedri Augusti liberli fabularum Aesopiarum,




Lyhy armon aika. Turusa 1808.
Nägra drag af Fredric den endes Caracler.
Stdiolm 1792—93. 2 b.
Abrege Metodinne de I’histoire de France. Pa-
ria 1726.
Michaelia Gyllenatolpena Politica. Abose 1657.
Boehmii Poemata. Bmnswigiae 1757.
Utdrag ur Religions-Stadgan. Stdiolm 1742.
Den dyrbaraste Julegåfva, ur C. Scrivers Skrif-
ter &c. Stdiolm 1783.
Protocoll och Utslag nti ett mål, angående
Corpus fractur stilar. Åbo 1818.
Engelaka Amiralen Nelaons lefverne; ölvers.
Lund 1806.
Handbok för blekning Vinter- ocb Sommarti-
den. Stdiolm 1817.
Mozelius, F., Landtbruks-undervianing för AU-
mogen. St:holm 1777.
Underrättelse att bygga Hus af Lerbruk. Up-
sala 1799.
Staaf, M., Frågor ocli Svar uli Herdekonsten.
Skara 1759.
Gadd, P. A., Afhandling om medel tili All-
mogens bärgning &c. Åbo 1785.
Bonsdorff, Gab., Pian tili Sockne-beskrifning














343. Rocbefoucault, de la, Inträdes-tal i K. Veten-
skaps-Acad. öfvers. St:holm 1769.
345. Scnönberg, A., Minnesskrift. öfver Friherre
Lantinghausen. Stdiolm 1771.
346. Cataloguede Camees, Medailles &c., par Wad-
vood. London 1774.
347. Catalogue des Tableaus des Cabinet du Roi a
Luxemburg. Paris 1776.
348. Snellman, FL, Rede am Dankfeste 1811.'iibers.
von Meyer. Åbo 1812.
349. Öfver Kongi. Wasa-Orden, instiktad af Ko-
uung Gustaf 111. Stdiolm. 1772.
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350. Andelig Dufvuröst. St:holm 1759.
351. Christelige Betraktelser för hvar dag i året.
Del. 1. St:holm 1772.
352. C. Cornelii Tacitii, opera omilla. Amsterdam
1771.
353. Trogus Justinus. Lugd 1670.
->'354. Epitorae descriptionis Svecia &c. Abose 1650.
355. Wegetins de re Militari. Lugd. Bat. 1645. 2b.ni» f*0
356. Cajus Svetonius Tranquillus. Lugd. Bat. 1767.
357. Grotius, Pingo de Mare Libero.
358. Den Svenska vårdande Färalierdens trogne väg-
visare &c. Stdiolm 1729.
359. d’Arnay, Romerska folkets hemseder; öfvers.
Upsala 1777.
360. Sprengel, M. C., Historia pm Förenta Ameri-
kas Friliets-krig; öfvers. Orebro 1810.
361. Thycydides de bello Peloponeciaco. Franco- 1
1' furti 1594.
f 362. Q. Horatius Flaccus. Amsterdam 1743.
363. M. Anntei Lucani Pharsalia. Amsterd. 1671.
364. G. Julii Cajsaris quae exlant. Lugd. Bat. 1635. L
365. D. Erasmi flores, Lomiini 1627, s. r.
366. Thesaurus, Phräsium Poeticarum. Amsterdam
1650.
367. Terentii Comediae. Amsterd. 1755.
368. Ovidii Nasonis, Opera. Lipzise 1730.
369. Voltaire la Henriade. Paris 1761. 2b.
370. Rittmeyers Communion-Bok. Stdiolm 1764.
i, 371. Wirgilii Maronis, Opera cum tabb. AEreis,- U
Paris 1767. 2 b.
372. de la Houssage, Amelot. Tacite, Tom, 3:cime,
Paris 1724.
373. Flnstruction pour Flnfanteries de FArmee du
Roi.
374. Salustii Crispi, Opera. Halas 1755.
375. Inlroduction facilite ala langue Franpaise. Stock-
holm 1778.
376. Svebelii Calheches. Stdiolm 1775.
377. Stats-Calender för åren 1796, 97 och 1798. 3 b.
378. Anteckningar yid Professoren M. Calonii fö-
reläsningar. Manuscript.
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1 bundt smärre Brochurer, rörande Polemiken
em. Grevesmöhlen &c.
1 bundt Disputationer,
Fredmans Handskrifter, Upsala 1813.
Läran om forbudna Leder i afseende å ägten-
skap. Stdiolm 1794.
Gravurer och Chartor.
24 st. Fortraiter af Kejserliga Famillen,
77 st. Fortraiter af märkvärdiga Män.
Vues Pittoresques de la Finland 3 Cahier par
Kiigelchen.
6 st. Teckningar tili Axel.
Berättelse om Kejsar Alexanders resa tili Ca-
jana 1819, med dertill hörande 6 st. illuxnine-
rade plancher.
Slockholmska Scener, Littografierade af H.
Mdrner.
Fortraiter af Svenska Kronprinsen och Dess
Gemål.
Portrait af Grevesmöhlen.
Teckningar af Roms ruiner.
Utsigt af Bujuk dere på Bosforen.
Utsigt af Bosforen ifrän Keres Burnu.
Tvenne illuminerade Stycken
5 st. Laquerade V ägg-Charlor öfver 4 Verlds-
delarne, 1 Glob-Charta.
En colleclion af Chartor öfver åtskillige Liin-
der i Europa.]
4 st. Chartor öfver tracter i Finland &c.
Väg-Charta Öfver Finland.
Charta öfver Nederländerne och en. del af
Tyskland.
Helsingfors,
hos G. O. Wa seni u s, 1832.
Imprimatur: J. M. af Tengstrom,
